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Ранее нами было установлено [1, 2], что оптимальная выдержка 
под давлением при термобрикетировании торфа составляет 120 секунд. 
Применяемые в настоящее время брикетные прессы работают с гораз­
до меньшим временем выдержки. Кроме того, большее время выдержки
Рис 1. Зависимость сопротивления раздавлива­
нию термобрикетов от выдержки под давлени- 
нием.
Давление брикетирования: 1 — 100 кг/см2; 2 —
200 кг/см2; 3 — 300 кг/см2; 4 — 400 кг/см2; б —
700 кг I с м2
повлечет за собой увеличение парка прессового оборудования, а следо­
вательно, увеличение капитальных затрат и эксплуатационных рас­
ходов.
3. Заказ 6503. 33
В данной работе, для уменьшения времени выдержки, была сде­
лана попытка увеличить давление брикетирования, основываясь на из­
вестном положении ускорения реакций полимеризации и конденсации 
при увеличении давления. Указанные реакции лежат в основе затвер­
девания жидких продуктов, выделяющихся при нагревании торфа до
температуры термобрикети­
рования. Последнее являет­
ся одной из причин выдерж­
ки под давлением при тер­
мобрикетировании торфа [ I Jf.
Экспериментальная часть 
работы проводилась с воз­
душно-сухим торфом Та­
ганского ’болота Томской 
области. Методика получе­
ния и испытания термобри­
кетов описана ранее [3]. 
Время выдержки менялось 
от 0 до 120 секунд, а давле­
ние брикетирования от 100 
до 700 кг/см2. Полученные 
данные графически изобра­
жены на рис. 1 и 2.
Из графиков видно, что 
с увеличением давления при 
любом времени выдержки 
прочность термобрикетов 
возрастает. Вначале она уве­
личивается резко, кривые 
Рис. 2. Зависимость истираемости термобрике- идут круто вверх (рис. 1) 
тов от выдержки под давлением. или круто ВНИЗ (рис. 2), сле-
Давление брикетирования: 1—100 кг/см2, 2 — пепехотт и лячее KDH-200 кг/см2; 3 -3 0 0  кг/см2; 4 -4 0 0  кг/см2- 5 -  д Уе т  пеРеход и далее КРИ
500 кг I с м2 \ 6 — 700 кг/см2 вые идут почти параллельно
оси «время выдержки». Можно заметить, чем больше давление брикетиро­
вания, тем быстрее кривая проходит участок резких изменений, то есть
прочность брикетов достигает оптимального значения. Например, тер­
мобрикеты с прочностью на раздавливание 310 кг/см2 можно получить 
при следующих сочетаниях давления брикетирования и выдержки под 
давлением: 1) 300 кг/см2 и 30 сек; 2) 200 кг/см2 и 120 сек;
3) 400 кг/сM2 и 5 сек; 4) 500 кг/см2 и 0 сек.
Из вышеизложенного следует, что при термобрикетировании можно 
значительно уменьшить выдержку под давлением, заменив ее влияние 
большим давлением брикетирования.
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